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REALES ÓRDENES I
SUDS:EJC!t~T;,I;íA
DlCSTIXos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .FO ha servillo
dl'stinar á eHtp. l\Iinif't"rio, en Y3Cant... (1110 d.. ¡.:u t~m.­
plr'o t:'xi"te. al capit:~ll <11\ Chbnl]pría D. Germ~n Leéll
Lores, qlle presta !lUK senicios cm la C'oll1ii;ión liqui-
dadora del regimieuto del Rey, afecla al ele María
Crist.ina núm. 27.
De real orden lo digo á Y. E. pftrlt su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á, V. E. fiU'
chos años. Madrid 2 de julio de UJ04.
LINARE8
Señor Capitán general de Castilla la ::-i'ueva.
Señor Orelenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO HAYOR y CAMPAflA
cnDCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la real y militar
Orden de Dan Harlllenegildo, se ha dignarlo conce-
der al. coronel de Caballeria, D. Luis de los Santos ~
Fontordera, la antigüedad de 18 de septiembre do 1
1895 en la placa de la referida Orden, en vez d~ la I
de 3 de enero de 18DG, que por real. orden de 2\J de .
octu1>re de 1896 se le ¡;efialó al otorgarlo la indic:.uIa
condecoración.
De ronlonlen lo digo á V. Ir,. para BU conoei-
miento y demás efectos. Diol' guunlo a V. K mu- 1
ch08 años. Madric11.° do julio de 1901.
LINARES
3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:Marina.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: KIR~y(q. D. g.), do acnerdoeolllo
ill~()rmado pllr la. l~.!'alllb~\·:t de la ron1 y militar Or-
<len do 8:1n Hernll'negildo, Fe hit (ligl11ulo ()one,>(1C'r
al corunAl de Cauallería, :D. Luis de los Santos Fon·
tr.rc1era, la il1c1n~iún en la e"cu]a di' u:-:pimut('s á
pensi(¡n ele plal':l (le la referida Orden, con la anti·
güec1:l'l c1nl día 1~ ele septiemhre de 190:1, en que
cUlllplió 01 plazo preüjado por reglamento.
De )"l'fl,! orden lo digo á V. E. pam su conc.cimien-
to y drmús dectoB. Dios guarde li V. E. muchos
1';)01-;' Matlric.l 1.0 de julio de 1\)04..
LINARES
Seftor PrC'Bitlente del ConRejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi-
da por el comandante de Art.illería, con defltino en
la Aeaclrmia del arma, D. León Martín Peinador,
en súplica de ::mtorizaeián para usar sobre elunifor-
me llt im:ignia de 1 'omendaclor dH la Orden Civil de
Alfon¡,;o XII, que le fué otorgada p~)" real decreto
dell\IiniBtcrio de Instrucción Pública y Rt'llas Artes
de 5 de abril último, el Roy (q. V. g.) pe ha servido
acceder á la petición elel recurrent(~, por haber llena-
do los rcqlliRitoFl prevenidos en (~l reglamento tle la
exprepada condecoración, haciéndose las correspon-
dientes anotaeioues en sn hoja do servicios.
De r('al ordeu lo digo á, V. E. para BU conoci-
miento y dcm:Ui efectos. Dios guarde á V. K UlU-
chos ailos. Madrid 1.0 de julio de 1U04.
LINA.REll
SerlOr Capit{m general de Ca;;;tilla la Nueva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
diBponer que el capitán de Estado Mayor, con desti·
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no en In 14.0. divülión, D. César Maldonado y Rato, pm;e tí. j
ocupar la vacante de su clase que exiAte en el Gobierno mili- 1
tal' de Mahón.
De reltl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deraá..c; efectos. Dios guarde á V. E. muchos p,ños. Madrid
:3 de julio de 1904.
LIN...\RE8
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitú,n general de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vi'lt:t de la inAta,ncia que cursó V. E. á
·eBte Ministerio con su escrito de 14 de junio último, promo-
vid'1. por el F!argento del batallón disciplinario de esa plaza,
Jorge Batallé Amat, elHey (q. D. g.), accedhmdo á la peti-
('Íón del reeUlT('utfl. ha tenido :\. hien conccclerlo la cruz de
pbtli del ':\lérito \[ilitar con distintivo bl'meo, como com-
prendido f-n la rcnl orden de 25 de septiembre de 18g6,
(C. L. núm. 261)), en harmonía con la de 31 de octubre de
1;)8:3 (C. L. núm. 24(1).
De orden de S. ~.l. lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1904.
LINAREa
Señor Comandante general de Mclilb.
Excmo. Sr.: En vj',ta de la iminncia que cmsú V. E. á
ef-\te Mini!'-terio con su escrito de 14 del mes próximo pa.!'\ndo,
promovida por el sarge'nto del rpgimiento Infalltel'ía (~e ~re·
.li:ln. núm. 2, Nicanor Cisner.os Crespo, el R<>y (C],. D. g.), acee-
,[ipndo á la petieiún üelrecurrente. ha tonillo a bien con cc-
~¡prle la cruz de plata del Mérito l\liJitHr con distintivo
;)1:1nco como comprendido en la real orden de 25 do Feptiem·
1,re de 1~96 (O. L. núm. 260), en harmonía con la de 31 de
odnhre de 1D'J2 (C. L. núm 24\).
De odcn de S. M.lo digo á V. E. para su conocimieuto y
demás efectos. Dios g'lUrde á V. E. ~uch08 años. Madrid
1.0 de julio de .:.904.
LINARES
¡':eñor Comandante g"nEcral de :Melilla.
_. -
SECCIÓ1~ DE INFANTERíA
nEE1IPLAZO
Excmo. Sr.: ViE'ta la instnncia que V. E. cursó á este
},Iinir::t--erio en 21 de) me~ próximo pasado. promovida por el
I~a!)it.án dclr.u~imiento Infantería Re3erva de Jittiva núm. 81
¡).' Eduardo García Villacampa, en solicitud ile pasar á si 1
,-.jr'm de reemplazo con residencia en esa, región,' y (que
Vial" guarde) ha tenido á bien accedcr á la petición del inte·
n'Bado, con arreglo á la real orden circular de 12 de diciem-
ure de 1900 (C. L. núm. 2(7).
De la de S. M. lo di~o á V. E. para su conooimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de l!:J04.
Señor Capitán general de Valencia.
Bcfior Ordenado]; ¡le pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE CABALLERíA
CLASIFICAClOXE8
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á est(1 :Ministerio en 24 del actual, el TIey
(C],. D. g.) ha tenido tI. bien df'clarar apto para el ll.."censo, cuan·
do por 1l.ni>igücdnd le corresponda, al suhinspector de Rf'gun-
da elf'l cuerpo üll8quitación militar, D. Federico Font Morán,
por reunir las condiciones qne determina el arto 6.° df'l re·
glamento de clasificaciones dc:l4 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De rfal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto::!. Dios guarde á V. K muchos años. l\b-
drid 27 de junio de 1U04.
LrxARES
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
DEHTINOS'
Excmo. Sr.: .El U<'j" (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que laR cln~és ú individuos de tropa del arma dr Caballería
que expref:;l1 la siguientB relnción, pasen de:-tinados á la pbn-
tilla de In CU:lJ"In. sfceión de In Escuela Cf'ntral de Tjro, veri.
ficándose el alta y uaja correspondiente en la revista del pró.
ximo mes de agosto, jncorpod.lldosEl dicha fuerza á su lluevo
destino á la mayor brevec1al1 posible con las prendas do pri-
mera ·::mesta.
De real Ol'uen lo digo á V. El. pm'a su conocimiento y ele.
más efeutos. Dios gl"~.l"(le á V. E. nmeho8 años. Mu(:'rh12
de julio de 190-1.
LINARES
Señor Crdcnador de pagos de Guerra.
Señor0S Capita1let' genel"llles de la primera, cnarta, quinta
y l'éptim:l l"('giunes y Director ele la Escuela Centru1 de
Tiro.
Relación qile se cita
___C_llc_r_
p
o_'_'__1'''"'' 1 N_O_)_Il_m_E_s_. _
\S'abo ., .. IAntonio de Lcrma.
Rey {'old.o de 2." ~l(lnuel .Gar<'ia l\1.artín.
(Otl'O .•.• , '. ~ Il:Stor Pmtado Oliva.
Borbón Otro ~.!lg\lel Vit'jo.
Tptu:ín.. . . . .. . J) ~cmbrará un cabo.
Pavía 8~rg'ento . Gonzalo Frut0s Pérez.
VilJarrobledo Sold.ode 2. 11"Junn Itosado Ruiz.
Madrid 2 ele julio de 1904.
-~-
1__..ji~~T D:El ADMINISTRACIÓN MILITAR
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
1, Circular. Excmo. Sr.: }iJn vista de la consulta promovi-t.apor el Capitá'l genr;l"tll dn Cataluña.en 11 de febrero último
á fin de que se uetermine el surldo que corresponde á los .ie~
fes, oficiales y sus asimilados que sean arrestados por provi.
dencia gubernatim hallándose en la situación de supernume.
rario sin sueldo, caso no prcvisto en el "jgente reglamento de
revistas, el.~y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la OrdenaClon de pagos de Guerra y Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha. tenido á bien disponer se cOllsidere
aclarado para lo BuceSlYO el arto 127 de dicho reglam.c.utQ y
!J. O. núm. 141) 3 julio :~90·o¡ 27
¡;,"' ; ...... ..:.- -----_...,....---""'--_.,-..._.•--......- ....._.-.-.._-------------------'"... , .••• (
a¡'1j)1ir.<1o el V~S de:. llli.,:wo (:)'1 el ¡"\'ll"i-i~Io lit' quo al :i, 2" ú t!;~­
cial Ú ;,n5 a,:irnilado:¡, qll'J h~üJ:\.ndo.,,~ \.'11 ;,-itt~:H'ión (b .~Hpl'::·
nmu:.,ru,rÍo I'in sueldo, se le imp;mga l1rrp.sk· pO).' l'l"o,idencia
m('r:tUlente gulJernativa, se h~ llhonnd, mientra~ lo cumpla,
la mitad üe] ~uelJo do su nm:)]C'o en adivo: p.Jl analo~ia con
lo que en el último articulo citado se previene para los (lUC
hnlJúndoso en. dicha situación f'on on(:ani'ndo.~, ¡í cuyo efecto
los Capitn.ne~ generalos Ó COU1:>nüalltO;¡ gt'uerales qne impon-
gan el re~erido correlltivo, devoran dar IR on18n Je altn en la
nómina de la cla"e de reomplazo de la región.
De real orden lo digo á V. E. p~mt sn conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchol> años. Madrid l.
1.o de julio de1904.'
LI~.ll'.E'j
¡í.:h(:J.ón que por lal{ aatoril1.t:1"s eivib, ¡;e remitió á la ZO:ih
do l'lwlutamÍl'nto ,le ~ltlr.nullHH, el RIT (q. D. g-.). de l~ouh)j:..
midl¡tl eou lo e.x:puesto )lor el COJl~ejl1 8apl'emo ele Guerm y
Marina en H> del mes próxinlo Í)I1:-;aü,', ha tenido á bien dis-
poner He manific"te al intert'il:tc1o que deL~ acudir !l dichll~:
autoridades, p,u-a que, pl'C\'Í:lS lar; re':ltificaciones oportllum,.
en el expediente de reemplazo, remitan nueva ,iliación en 1:1
que ~e consiguo ht VCl'l1altem fecha de su nacimiento, con pre·,
sencia do la cual se podr.1. consignar .m su hojL de servicio,;
la mIad qne 10 corresponda.
De reul on.1en lo digo á V. E. pum eu conocimiento y de-
mil;, efectos. Dios gUlmle á V. E. rot.chos años. Madrid 1,11
da julio de 1904.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del COi-\sejo Supl'emo de Guerra y Malia.. ,
J~xcmo. Sr.: Aceec1ien(10 á. lo solicitad.o por el auxiliar
de 1.a clase del personal del lUrltcrinl de Artillería, D. Fran-
cisco Cabrera Iriarte, on in.;:tllllciu que V. E. cnr,"ó i csoo )li-
nisterio en 2H de feurero nel año aett:al, el Hcy (q. D. ~.), de
conformida.d con lo expuesto por el Comejo Supremo de Gue-
rra y ~rarinn. en 10 del mQi; próximo pa~a,do, ha tenido á hien
di81loner que la hoja de servicioiJ elel recurrente en la que p01:
error m¡~tnri:tl tlllari3ce qne el mi::;mo nadó el1:l de abril dE:
18;~Sl, sea rectificada coneignándol5e en vez ele tal fecha 19. elo
igual día y mes de 183!J, que el-' la verdadera d~l n:rciciientíl
del interemdo, sl.'gún acredita IiU partida de bantismo.
De 1'(':1.1 orden lo dit',o IÍ V. E. para su cOllocimientr) V
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos óiñoa. Madrid
L° de julio de 1904.
LIN..u~ER
-----
-...
SEOCIÓN DE ~USTIOIA ! A.SU~1'TOS GENERALES
Scf{or Onlonador de pagos llo Guerra.
Sefíor Capitán general de la primern. rogión.
~. -
",enor••• ISeñor Capitán general do Castilla. la Vieja.. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien couce-I.
dm', desde 1.e del mes actual, el ahollO de la gratificación do
600 ~.)eAetas anuales corrospondioutcs a ]Oi' diez ::ulo~ di3 efec- 1
tivitln.d que cuentan en BU empleo y consignada en la ley de 1
29 de diciembre último (C. L. núm, 190), :), los oticiales pri- !
n:~ros d:l.Cuerpo Au,xiliar ~lo Oj~cinas )íilita~eil D. Jose Ga~-I
Cla AparICIO y D. Fehpe Banos Sanchcz, destmado::, respcctl-
Ylill1l\nte, on la lntervonciun goueral de Guerra y en etite )li- 1
niRterio. í
De real orden lo digo á V. E. para su conoeillliento y I
demás efectoR. DiolO guarde ¡í, V. E. lllu~hos año~. Madrid
2 de julio de 1UCM.
Es'rADO ülVIL
l1;xcmo, Sr.: Acc('(lilmc1o á lo solid.tado por el cnr,it<ín (b
Illfauteria D. f¡afacl Aceña !3.ivero, en im:tancia qlW Y. K
CImió á ofite J\lini"torio el1 :m fIn marzo del nflo actnal, ellt(,y
(q. D. g.), de. conformidad \~on lo CXPUf.;;t:o por el Cüu~'f'jo
Snprl'mo de Guerra y l'Jp.rin~ on lO del meó' :m'lximo rnsmlo,
ha j;(>nido á bil'n (ljRpOller que la hoja de Sl"rvici\)s <lel recu-
rrente, en la que por error :material aparp~() CJEP. ellHi~m()
l1:H~ió en5 de enero (le 1848, Hf'lt rectificada consignn,ndose en
,cz do tal fecha la dI' igual día y 11.WS t1n 1U·tU, (1'10 Ul 1:t yr;r-
(!,l(1l:ru del l1,wímicnto del intercl':'.llo, 6l-g.ín. uc,rc(litn. su par-
tida. de bauU:-'mo.
}),~ real ordpll lo digo ¡l V. K paYa ;<u conocimi.cnto y d.e- .
. f tu 'r' 1 i o" "D' h . -\'1 " t o '111:,,; e ec s. • lO!; gtWl'l o '. \'. ,~. lHU':: 0:'\ HIIO~. .c~a.i·l(l.. I
de julio de 1\10-1:. .
lilNA11;';S
fk,D.or. Capitán general do Yaleucia.
~oji.(Jr .Pr('siul'IÜO del COllHI'jo ~llpreJliO de Guerra y l\lariml.
Bxelllo. Sr.: Aceedionr1o ¡i 10 solicitado por el gU¡iJ'('!Ía
t'cgun<lo ele ese cuerpo de f;l1 c~rgo, l?lorel;cio García Corté!',
cm inHt:mcia que V. E. eur:-ó ri. e8te ~Iil1if'terio 0n 14 de nhrÚ
del año actual, el Rey (q. D. g.), do {'Q).!fornli<bd con lo ex-
pueBto flor el Cansljo 1:)upl'cmo de Guerra y M:'rina en lIlLd
corripllte mes, ha tenido á bien dü¡poner qr,e la filiaci<'l]'.
del recurrente en la cual :11iarecen ey'uivoca(l~!:l el nombre lld
l11iZlllO y el día de su nacimiento, sea reetificaLla consigl\ú.l.-
llose en db quc el nomhre dl~l intorcsIl.(10 el' Gaudew:io y (jU,"
nació el 29 de agosto do lri57, St-gÚll :'le h~ (~omprobarlo lp~':ü­
lll(mt:~, debiendo hacers:) igual l'ecdti~~lción en CUllntos UiJl:o.l~
mentos militares del referirlQ ?,':lardir. se haya vadecido el in ..
llica¡l() error. .
De rt'ltl ol·üen. lo digo :\' V. :K Pl.l.T¡L su conooimiento y (le..
m:\i-I !:fedof't. Dios guarde á V. K muchos añod. Ma.drid 1."
de julio do lU04.
LINARES
Señor Di]'(JC~Ol'general (le la Guardia CIvil.
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y l\Inripa.
l~xcmo. Sr.: En vi8tn de la imtancin. que V. E. cmso á
este I\IiniE'terio en 21 de octubre de 190;\ promovida por d '
segundo teniente de Infanteril1 (E. R), D. Faustin:> Sánc!lez
y Silncbez, en solicitud de que f:e rC'ctifique la fecha de HU na-
cimiento; y rCf'ul tundo do las inwl';tigneionfs practicadas que
01 enf)::' caSfl, subsanuci .:1 BA lll'c:tende, ha Bido cometido en la
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de In. instancia curs:"da por V. E. á
est:e Ministerio con escrito de 13 de abril último, y promovida
por el cQni¡el1g~ ~n l.a. P~nit9nciarfu militar de Mahón, Au-
28
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LL"lARES
LINAREIJ
1
LINARES
gel Castro Rivera, en Rúpliclt de indulto de la pena dp, il05 {.
años de prisión militar correccional que sufre por el delito de 1
descrción, el Rey (q D. g.), de acuer.lo con lo expu~sto por ¡
V. E. en su citado escrito y por el Consejo Supremo de Gue- \
:rr:1 y Marina en 14 de junio próximo pasado, se ha servido
desestimar la pet.ieión del int.er0t!ado.
De real orden lo digo á V. !i.}. para 8U conocimiento y
démús ef13ctoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Mallrid
1.0 de julio de 1904.
Setor Capitún general del Km·te.
Bcñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
_.--0>00--'
Excmo. Sr.: En vista de Una instancia promovian. por
pl confinado en la prisión dp, ~IeliJla Joaquín Clemente Pons,
en í'lÍplicfl. (le in(lul¡o ó conmutación pOI' Ob'f1B, de lar; (10:' pe-
nas de Cfl.llrma perpet.ua que se halla extinguiendo por dos de-
litan de atentado contm llls per¡;unas, por medio de explosi-
vos, el Rey (q. D. g.) .. eodormándose con lo expuesto por
V. E. en su escrito de 20 de abril último y por el COll.~pjo Su-
premo de Guerra y Marina en acordada. de 14 del mes próxi-
:roo pUfiudo, se ha l"lervido dcsestimar la petición del recn-
:·¡:re/lte.
De rral ord('n lo digo á V. E. para su conocimiento y (fe-
)))~h; efectos. Dius guarde ¡\ V. E. muchos aíio:!. lUadrid 1Y
ele jutío de HJ04.
S<.:rlOl" Capitán g(meral d~ Valencia.
'ce'-lOr Pr~¡;jdeote del COllFJejo Supremo de Guerra y Marina.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.~ En vista del escrito de V. E. de 13 del mes
i1róximo pusado, p¡~rticipando a este Ministerio h~ber autori.
zado para residir en esll. plaza a! confinado cumplJ.do del pe.
uul. de la misma, Víctor G:u'cla de la Torre Escribano, y te.
niendo en cuenta que dicho individuo reune las condiciones
exigidas en el párrafo 2,° de la real orden de 14 de mayo de
li'90 (C. L. núm. 150), el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la antorización de que queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos Dios guarde á V. E. mnchos añ08. Madrid 1.0
(le juEo de 1904.
Señor Comandlillte gQueral de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 11 del mes
próximo pasado, participando á eRte l\Iinisterio ~aber autori-
:I.:tdo para reflidir en esa plaza ul confinado cumphdo del penal
do lit misma, Vicente Imborda Sánchez, y teniendo en cuenta
que el expresado individuo reunc las condiciones exigidas en
\.1 párrafo 2.° de la real orden de 14 de mayo de 1890 (C.L. nú-
::1161'0150), cll{ey (q. V. g.) se ha servido aprobar la autori-
¡Alción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
):o]¡)~ 1'1ectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 1.
de julio de 1904.
Seúor Comandante general de Ceuta.
•• - ¡
© Ministerio de Defe sa
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
Y DInECCIONES
DESTINOS
E.xcmo, Sr.: En vifita del el"crito que V. E. dirigió á este
Ministerio eo 16 del meo próximo pasado, proponiendo para
que dc-"empeiíe el cargo ,lo oJicitll mltyor ante la Comisión
mixta do roclutRmipnlo de la provincia de Salamanca, al te-
nÍt'lüe coronel dc I;¡fant"ría D. Antolin I\'Iartín Fernández, el
Rey (q. D. g.) se ha "ervilla apTl)b~r In. referida propuesta.
De real orden lo dig" a V. E. para su conocimiento y de-
más efcctos. Dios guardo :i V. E. muchos años. Madrid
. 1.0 de julio de 1904.
LINAREB
Seiiur Capitún general de Castilla la Yieja.
Excmo. Sr.: El R<~y (q. D. g.), accediendo :ilo propnesto
por el Presidente del Conl3ejo de Administración del Colegio
de Santiago, se ha servido nombrar profesor de dicho Colegio,
de.-empeñando 1'1 cargo de auxiliar en In Secretaria del Ce,nse.
jo de Adminü;tmción del miRilla, al capitán de Caball~rín.,
con de"tillo en este Yini..:sterio, D. Luis del Llano J Puig.
De real m·Jen lo digo á V. E. pam ~u conocimiento y de-
m:Íos efectoR. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 2
ue julio de 19u4.
LINARES
Señor CapitAn general de Castilla la Vieja.
SeñcTel:l PreKidentc del COflSl>jO de Administración del Coleo
gio de Santiago, Ordenador de pagos de Guerra y Direc.
tor del Colegio de Smltiago. .
RECLUTAMIE~TO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Ex~n:o, ~r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este M111lsterlO en 15 del mes próximo pasado, promovida
J . p. p' l' 't d d porose Ulg ares, en so lCl u o que se declare excedente d
cupo á su .hijo José Puig Pujauas, el Rey (q. D. g.), do acuer~
do con lo mfOl'mado por V. E Y por fa Comisión mi ta d
1 . dI ··d x erec ntaDllento e a prOVInCla e Gerona, so ha servido d •
, d' h . 'ó ose'!tImar le a petlCl n.
De real orden l~ digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchosaño8 Madr'<!
1.0 de julio de 1~04. . 1
LINARES
Señal' Capitán geueral de Cataluña.
Exc~~:Sr:: En vista dei expediente que V. E. remitió
á este MmlsterlO con fecha 8 del mes de febrero último . _
t 'd t· d]' '1' , IDSrm o con mo lVO e a lllUtlldad dol soldado Salvador Forné
Comas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto 1_
J C ul · d ' por .Launtaons tlVa e Guerra en diez del mes próximo d
h 'd d' pasa. o,se a serVl o lsponer que se sobresea y archive dich
. o~~dIente, una vez que no procede exigir responsabilid d J.
. " 1 a '~per·
sona nI corporaelOn aguDa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie to d
f to D' d T n Y e-más e ec~. lOS guar e á "\. E. muchos años M d .
1.o de julio de 1904-. • a nd.
Lnu.RQ
Señor Capitán general de Cataluña.
Seftor Presidente de 11\ Junta Consultiva. de Guerr..,
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió I
aeste Ministerio con fecha 7 dEll mes de ahril último, instmi-
do con motivo de la inutilidad dell!oldado Juan Víla Tarragó, 1
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la Junt(l,
Consultiva ele Guerra en 10 del mes próximo pasado, se ha
f'ervido disponer que se sobresea y archive dieho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad a persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
dem:is efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1904.
Señor Comandante general do Melilla.
Señor Presidente de la Junta Consultiva. de Guerra.
REDEXCIO~ES
Excmo. Sr.: Hallándose jnst.ificacio que los recluhui que
figuran en la 8iguiclltC reladón pertnnecient~5á 10R rbempb-
7.08 que se indican: están comprendidDo en el :·~ri;. 17.5 de la.
vigente ley de reclutamiento, el Hey (q. D. g.) lO?, ha R~rvido
disponer que se dcyuelv"ll á lofl itltcr"sarlos las 1.500 pC;lC'tas
con que so reclimierüll del servicio militar lletivo, I'::,gún car-
tas de pago expecliJlls ou la;; fechas.. con 10.-: núm'~roE y por
la Delegaciones de H ..'tcionda que en la ci.talla rdación se ex-
presau.
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento r efcc"~
tos corrcspondicnteB. Dios guarde :i V. E. muchos añol!q
Madrid 1.o de julio de 19ü!..
Señores Capitanes generales de V:üellcia, Cn.taluña.. Norte yo
Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Rslacián gue se cita
I~;---=----I
1
-.. ll.-"O.~-. D~!ogne!on~!
ro de la~ do H:l.t:\elh'ul '1\10
esrts.n, ~:r:pidif:ron
__ ,~Pll::C.rl8eart ... , da !I tLll'(t
J1l.:lVí iVl\!cn¡;¡u.
1 . 1, 1> 71 Idem .
<':1 f~' B:nc.. ::c.m:·,4, 2li;~1 [ '.-!rid.!Jj l:.1I¡ Ovif'do.
!! 12;3 II.¡om.
I-~~~---
-
_.
-~
\l1 1"ECH.~lO cUPO.. da la. ",dcncIóna
- -
NOMllBoM Dlil LOS RECLUTAS ~ Zon~~ ¡r: Pueblo Provincia (i& ~ClR Año?
___o
Dllniel Gascón Escorihueln.••...• , 1901 Te.berne;; de Va- 2.t~!,p.pbr<l.•. [ Inolloligna. ...•• Valencia •..• ,Játi"R •.•.••.
Daniel Gran y Gran .....•........ 1!l01 Idalll .......... Idem ....... I<lem ....•••. 30 ícl.O"'l •• •• ] BO
Juan SRg~rraOl\.,.r ..•...•........ 1~9~1 CRlIteUvi,,\ml .. 1Barcelona ... Tarrat'a.•..•. ?,¡;írlem .... 1['.9
1',·dro lYLlzo Lázaro•.....••.•.••.. 11J01 ~oto de GnmerOSILogrofio ., .. I.ogroño ..... 20 abril .••. 1('11.1
José Bernardo Fnelltes Sull.rdiar. .•. 189\1 C..ravia ....• " Oviodo•.••.. lfijól1 ....... 21 nA'o~to .•. 18:'
¡'edro Llaca Cabrules..•....•.•... 189{) LlantlR .......... /ldam........ l<lem........ 19 i(¡cm .••. 189
.. _ ...·...,<;,IUOI
Madrid 1.0 de julio de 1904
----_._---- _-
•
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S~ECCIÓ'N~ D ~..·... ,b .ANUNCIOS
______=A:l~
Preoio en lf8nt~ db lil8 tomos del c~¡a='io miciah '!J I1rQ;I)(lC;(:!1 Lagislativcs J y númsl'os sue!tos de ambas publlcaolunu.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trÍlll.astres de los afl.os 1888 tí. 1897, al precio de 4 pesetas cada ano.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
e o L E e CIÓ 1, I~ E GIS L A T 1 V A
Del r;.Z!o 1875, Wr~w 3. Q, á. 2'50,
Da los ¡:¡,ílOb 1876; 1880,1881,1883, 1834,1.° Y 2,- del 1885, 1887, 1896. 1897,1898,1899, 1900, 1901, 1902y
1903 á 5 pesetas cada uno.
Un UlJ.mero del dia, 0,25 pesetas; atrMado 0,50.
LOi1 ~'f1ol'es jefes, oficialoo é ind.ividuos de tropa que deaeon adquirir toda Ó parte de la. Legislación publioada
podrlÍil hacerlo abonando 5 peeetas DJ.ensuales.
LAS SUBSORIPOIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1/- ,A la OCilección Legiila,titla, al precio de 2 pesetas trimestre.
2. ~ A.l Diari.o QfiC'ial, el ídem de 4,50 íd. íd" Y BU alta podrá ser en primero de cualquierlilimestre.
~3.:; Al Dia.1'io Ojicia,l y (Joleccíftn Legisiativa, al ídem de 5,50 íd. íd,
Todas las sabsJripciou03 daré.n comienzo en principio de trimestre natural, sea cue.lquiera la fecha de BU alta
dl3l:.tro ~e eet.e par5.o:io,
Los p~os hitu de yerif.!.ca!~e por adelc.ntaclo
La cOl'!'a,¡¡pondencla '1 giros al Administrador.
•I¡as l'6claraacioues de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislat'i'Va, que por extravío
h:.ty::m dejado de recibir los subscdptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
t8il 21 de la fecha dül Gjemplar que se reclame en Madrid; de ocho dias en provincias, de un mes
Jpara los subscriptol'e~ del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
8Stos vlazos de"he:t'áll acompañar, con la reclamacióll, el importe de los números que pidan.
LAS AR~IAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR El" OAPITAN DE O.A.BALLE&U
DON PEDRO DE LA CERDA
De 'f"luta en bl Depósito da la Guerra, al precio de 10 pesetas.
© O d Defe sa
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OBRAS PROPIEDAD DEL. DEPÓSITO DE l.!A GUEERA
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1 50
1
15
1
1
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1
1
50
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50
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25
2
1
75
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15
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60
50
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25
:2
2
6
1
10
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1
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1 25
75
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25
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i
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(¡Oa~:r9to8 celebr::1ot'; ,~o~ 111::t (~o):nl)nj).1~-~.s lit"; :.·~·.,:!ocr~~':dl(5.. ~ ... - ..
.DJ.!'c~114)n 'Ifo 101: ~,jdr(ütu6; iJ: ~l)('l~;i'..;.i.ón t~.!: ~li.':i !'l~l!oic.w,:.~ ti.~l. Es-
tt\do ~f8.yor en pe,:Jj y Cll .guej.'l'A., tomas 1 '!!:tI ••••••••• __ .
EIIJibajante militar .
Eatni.i.io oro Ja.o;¡ (j()J1tJervas r.~.i1nüutfc!8..~ ..
E6tudio w!>re la. n.·RIstm:lC¡'~:r nst·e.bilidad <lo los cdia<:I(\~ 00-
!llotidOff R hl1r!.lc::'UQ;fj y terrenlútoH, por 01 g-eu(,¡'al Vo.roro .
GlIena:. Irrn~lsres. por J. l. I:h"I'ón (2 tomn~) .
lSl1rrF.clón militar de la. guerra c;wll.ta. do 1BG~ :0.176, <¡ue Cl)ll~t<t
de 14 tomOfl eqnivalentcs á 84 CI1'\delUOS, cr.d.. uno de éste",
Relnción de 10H PW!t05 de etn1la en las ma·rchl1~ or¿llua!ies (l.e
tropas .
Tratado ds e<!ultación. por cl general de brignda D. Ma.nuel
Gutlérrez Rerrún , .
VrsTAIl I'A:!IOIlÁUltJAti Dll Y.A GUERF.A C.l.BuI~'L·.~, "~l¡rüducl~ne
jI;,r 7Mdio <k la J%Upla, q·:t.f llu-~l: 'aa ÍG <NaTn:~iÓl1 mililer ~ll; kl
(ImITa (.arlisla" 11 11011 IG8 Bigtltc.nlcs:
Oet!iro.-Chelvn y san Felipe óe Jáav..; cada. unl\ de elIp.ll ••••
f]c¡tall1ñn.-Bergll., SergIO COiE), Besa.lñ, GlwtclIar del ~nch, Cr,s-
. tellMlit de 1& Roca. PnelJtc de Gunr<liol&, Pul¡¡cerda, Hall
Estebsn de llas, y Seo de Urgel: cada 1m,; de ellas .
.Nor~.-BataJla de Montejurra, hablUa da TIoviño, Castro·Ui·.
<:ia.les, Collado dp .Art"siaga., };lizondo. Ect.ella, Guetarü"
BernaDl, lr1Ín. Pueble. de Argauzóll, Las Peñas do Iznrten.,
Lnmbier. Mnñ&~Ill.,Monto Esquinza, Orio, PltInplc.n", Pcña-
Plata, Puente la Reina, Puente dc Ostando, Pnerto de Ur-
'Iniola, San Pedro A1JautD, Sima de I¡¡ur<¡lIl~l1.Tolosa, Va-
lle de Somorrostt·o, Valle ele Somorrostyo (blsj, y Vera¡ cada
ulla de eHM .
Por colecciones complet&l do 111II reier·~ntes a cada unr' de loa
teatros de operaclonos del Contro, Cll.taluf.a ,. l,ort", un&
viBte. .
"!.t.tas (otográtlcllll de lllelllll\ y llll'rme::'>B, colección dt' 56., •••
IdeJllllilnelt&ll•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a .
Bar.es pe.rr. o11ngrePoo!'t\ ~H:f,dcb·t{;:'? ;1.~J~tn.res! aprObada:: ljO~
real orden de S a~ 11lr~O ".~ 18$$u H • ~." ••• : ••• ": •• _,
Instruccicnes complemellt!U'iaG 1131 reglaIl4~to de ¡;r!l.l.,l,,~
ma.niobras v e~ercioio& :prepe.rato~I:>9 - ..' ..
ldem y cartnir. pare. los Ajcr'Oiclos cio <d.,,:!tl'·<Ji~u .
Idem para los jerclcios"téenlcos comhilla¿¡o3 .
Il'l..m vara lo. Idem éle m9.r"hp.s - .
1Iu<mlCcloncN nI""" lo~. ejerl'1elo~Jie.castr"nl'ltacI6n ' .'
• Idem 1'&r:o. los'ejercicios téouko.~ ".eAdrnJn~~trac~{>ll~U1.lJ~''''
;, lduro paralü·enso!ianZll técnica en lp.~ e~penenclr.Er !'!ltC!~cr.~·
de S!l.nidad Militar '" ., •••• , •• ' .
¡:deI:l I,~.ta la eI!~"f'fln~s.dolli:o cmi e~J:ga re~.t'J~dn•• , •••• , ••••
~ Idem. p~r& 11'.. pre~m::"'f.9~<;P. ~l~l c{)J.e~a. ~ , t' e
" IdeIA pllr~ trabRjo~.do.C;D.mj'o .
!dem provisional.., parro el rec.olloclm:l.ento, ¡:!UORCelJsje, con-
servación, emrJ.eo j ·déstruccióll do la .<:.iup.!D.ita•••.••••••••••~ Programlls por qua ha da re¡¡l.rse el p!'lner ejerciCiO pl\r lnsJ oposiciones dd lill:reso·en el CU~ryo JV"'.dico Millf.ar.. ,. ..
"í Estí~i1hjtlc& "7 I"""!5·j.l~~!'~..;Ü
.¡ Am'.fuio ~U..tf,r de ERptlft:!> de 1901 ~.•; ••.•~.t' X:'er.ln.fón.y r(;gl:'.m3ut.o '~a :~< Ordo)~ ¡i!: S~ll Ee'i;"enegh<.:9 ~.
~ <ÜSl\O~lClOnes post..rio-r·fi hMt.l1.oneJ,lho de ~3,.1...... : ...··.
;j ?:IeL¡Gri~ Ü~ c~~te JJt:mól;ito sobro Or6Bn~B.(;i~fn:v:dlit.\r l'le }.. ::;P(l,,-g 1"1, tOI:l('S r, n, (l¡IV r VI, elide. lliJ.O ..
!.. ~(~e:':,::l.i~1. V~~'1!!1, C:.d81Jr.O ••••• ~ .•••••••••••••••• ~.,.,,···.,·o
¡ ..10m iú. ViII •••• t ' t ,,, ~.;.~,,
IdelJ.lc1. 11(.::>.0 ·, 0 ,:'<>Ij Idem. íd. X - , ••
I'ley.oJ. id, XI. Xli Y XIII, cr.<lP. UllO .
ll~.('m id. ::r.r"! o " c " tO n·••• :':' ~ ".",
., I:'iemid.XY , '
,j Idem id. XVI YXVH.. ., .~ Idem Id. X\'III , .
~ I(lcm Id. XIX < "." .
· Idemid.XX .! ¡<km id. XXI , •• ..
~ IdcTQ I.d. XXII .
IId6m ~d.}rx:tlI.••••••••••. 9 :·~e ••• ooo •• ~ ••••• o •• "'.c ••••••••••.. Idem Id. ;,VIV ,. .l(lc:'ll1d. X~1CV , •• " e · I' •••• O:.(;;):O¡:. ...(~j)1.~. ~jc.~i~~~
'l.~:.
MAPAS
rUlpl__•- oarta Uint>rlll'i'" do la Isla de Lnaóll, 113cala
1iOO~ooo i el!. cuatro hojafl, oon t1U plano do la población do
IHanU,. < " ••".ba.-Plano de la proVincla cl.o Puerto Príncipo, escala1.-. , en I!.os hojll4l (e&tamp&do en colo~fls) .i76.000· ·idem.-Idem dI< la Id. <1.$ !isnta 01&1'1I, escala ;~.(JOQ' en dos
1
, hoj (eatlUI1~adoeu oolorCll!) 00 .
~ El tOlIl.o IU /le¡ 1l"1~~ ~QtCltl11
50
5Q
50
26
21l
26
10
76
fiO
IMPRESOS
...
...
-
7'delica ele Cabtllllll'la
Tomo l.o-Instrucción dol reclut.. á pio y á cr.bll.llo. (R. O. do
16 '\'1 noviemhre de 1899).................................... 1
Apéndices al tomo 1.° - Idom id. (R. O. dl3 16 de noviembre
de 1899) .
Tnmo 1 "-Idom de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de no.
vlemIIre de 1899) " • .. • .. .. .. .. ••• •.. •• •.. 1
Tomo 11 ' .. ·Idem de regimiento. (R. O. de 16 de novIembre
de 1899) "........................................ 1
'romo 4. 0 -Idero de "rlgada y dIvisión. (R. O. de 2 de Il.bril
• e 1901) "...................................... 1
"'omo 5.O-Maniobra. y RervIcio general de e:q¡loratlióD T ee-
81U"idad. (R. O. de 2 do abril de 1901).... ••• ...... ........ ••• 1
LIB~08
P-. l • .,en•••WtlatI .e lell Cl!0rpee tlel ~4érClitl)
Libreta de habIlitado............................... S
Libro 1e caja.................................................. 4
Idem ,le cuent&a de clLudales........................ 1
Idero dIario S
Idem mayor................................................... ó
Idem regtatro para coutabUIdlld '1 tondo de raDlonta......... 5
{.~d.isea y L01M
Código do JusUola nillitar "'gente de 1&90 ; 1
Ley dE.' Enjuiciamiento militar de 29 de septtembro de 1695.... 1
JdcUl de pen.lones de viudedad y orf!l.lldlll\ d'l 2S cJ.~ junio ne
1864 y 3 de agoeto de 1,¡B4, 1
Idom de 19~ T,Hmnales de ~erra de 10 lle Illarzo de 1834, .
Leyes ConstItutiva del Ejército y Orgáni<;a dt'lEstado M>tyor~~~oral y reglamentos de ascensos, rec.ompensaR y I)ril"'l!"R
mllit&res, anotados con 'UB mol1ilicaciones ., llclaIo,e!ones
hu.te. diciembre de 1896 .
Ley de reclu~mltmtQ'y reemplazo .1el J<;Jército de 11 do julio
de 18l!5, modlllcad&.Pllr ¡lIo.de 21 de agosto de- 1896. Regla.
mentos de exenciones ~ p'P.ra la ;,je(\ucl01.1 dil e~t!lle:f'••••••
Be..I••eD"'.
Reglamento para lal CaJM doreclnta, a}>robado PO! real orden
de 20 l~U febrero dfll~7!) .
Idem ,le contabUltad (pallete), aüo 1887, 8 tOlnof ; •.
Idcm 'le eXfOnclone. para declarar, en dctlnitive., la ui'il1d&¿1 Ó
Inutilidad de loalndivillnos de la date de tr"p" del E.1c.rci..
to "11" so hallen on el qnrvlcio mllitar, aprobado por real
orden ;le 1.° de febrero dlll1179 .
Id..rn .\e hos¡.ltalea militares ..
Jdero dE> las mósica, y chorangllJl, aprobado por real orden do
7 ·\e agosto dt:" 1875 .
Idem <1e 1& ürden del. Mérito Mmtar, aprobado por real ordfOI;
dn 30 I1.e dlci"mbre de 1889 ..
Jdcm de le. Orden de San Fernnndo, aprobado por real 0.4el3
dH 10 'le marT.O do 18ti6 ..
IdcIn "ro"'ülon::l dc ~(!mouta .
I<lcm provisional de tiro (R. O. 11 de cncrt' de 18m) ..
Irlem <:le tiro (2." parte) .
Idem p&ro, el régimen de l&s hibliotecas .
I<1em1<11 reglmlentn ·lll Pontoneros, 4 t.omos .
Idem pl1ra la revista d.} Comisario ..
Irl"Ul plua 11) .ervIci<, de- campa.fll' (R. O. ij enero 1882) ..
Idcla ite transportes mHUareR nor fe~rocarril, llprobado por
R. D. de U de mlU~O de 189i y anot:J.<:o con las Dlodiilca-
ciones h&sta noviembre de 1896 .
rdem para e1.oniclo sanit&rio do campaña•.•••••...••••••••• ,
Id;a~ .f:1f~f~ae~~I~~~~.~~.~~ .~~~~:~~~~. ~~~.o.r~••• ~~. ~~.::~:
Idem Ilcerca de los accidentes del tr&hnjo ..
J<lem id. del trablljo do las muJores ., tie los niños ..
Idom pllr.. 1M prácticas y "l\l!ücl\clón lleünltiva de los oficia.
lew alumnos de la Escuela Superior de Gnerre. .
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos IIe1 Ejército, aprobo,do por R. O. dp 1.° de julio de ]8(16...
Regle.mentos sobre 01 medo de deolarll.r 1.. response.bllidlld é
'rr",pousabllldnd por pérdld8!o ó inutlli<l&d de armamento,
y do municionar á los cuerpos é institutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de atril
de 1895, ampliados con todas las dbposlclone~ aclllratorll\s
hasta'lll de noviembre de 18Ull .
Reglamenw "rgánloo y para el servicio ~el ouerpo de Veteri"
nada MilltllJ: , " • ' .
In.'¡:·lIIceleDfl&
!tIo1~ca ds I7if(lnterla
Tomo 1.'-InJtrncclóll del recluta y SUB apéndices. (R. O. do 27
do ..brU de 1893) " 1
Tomo 2. o-Idem de IIlu:ción y compañia. (R. O. de 27 de abril
de 1898)........................ 1
Tomo ~.o-Idt>mde batallón. (R. O. de 27 <le abril de 1898)..... 2
Apéndice ..1. tomo 8.·-Idom de Id. (Ro O. de 18 de Julio d018911)
Instrucción de brigada y regimiento. (R. O. de rT de juniode lB8~).................... ................• 2
Licencia. absolutas para cumplidos y por inútiles (el '.00).... 4
Pa.es para laH Caja. de rer.luta (el 100). •••••••••• 1
Idom pllra reclutes en depósito y condicionales (el 100).. Ó
Idero !,ara sltuac.lón de licencia tlimitll.Ó.30 'J de r"~e:Y8 acttvll.
(el 1001...................................................... :;
Idem para idem de a.' reserva (el 100).... ó
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lO
(1) !le Tenden en nmÓD de 101 .tlas correapondlentct. propi ctl.d"-Depólito. e .... eeM
(1) Co;-re&ponoen" los tomos JI, IU, IV, V, YI, VII, VIJ~, IX, X, XI Y xn
de la Hlslorl" dE la guerrs. de la l!ldellendenClIl, que pubhca el 'Excmo. !'la-
fior Genore! D. Jp'<l.' G(omez de Art'.'e,IJa; loa pedidos se sirven en esr.e ElIla·
bl.~ciruif)ut{). !T~a,-e 1110 se~'<:¡.Oll de Obl'llS qne no UGll propiedad de este Depósito
PLANOS
Obral l/;l&e 110 1011 propiedad 4e lit. Dep6rito.
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Enviando 50 céntimos más, se remite é. provincias un
ejemplar certlJiclI.do.
Compendio teórico-practico de Topograt1&. por el coronel de
Estado M..yor D. l"ederico Mag&llanes .
C~rtllla de las Leyes y llBOS de la Guerra. por el comand&11te
de l!:stll.do Mayor, D. Carlos Gar"ia AJ01lJl" ..
El Traductor Militar, Prontn..rlo do fr..ncés, por el comisario
do guerra D. Atalo Cut..ü, (3.' edir,lón) .
1dem Id. Id. de inglés. del mismo autor (l.· edlclóH) ..
Idero Id. Vocabul..rio alemau-español, Idem Id. (lo' edición).
EstudIos Hobre 'lIlestra Artillerla de Plaza, por el coronel g.a-
duado, temonte coronel de InRenieros, D. JoaqUín de la
Llave ..
B~l1stlca ..brevlada., del mismo aotor .
Historia del Alcazar de Toledo .
Idem de la guerra de la lndepeudencla. por el general don
José GÓme.. de Arteche, doc.e tomos, cada uno (1) •••••••••••
Infoi'm"" sobre el EJér"ltl> "lem~n. por el general Barón de
KlI.nlbars, del Jl;jérelto rw;o, tr..du<:lda de la edicIón francesa
por el capitán. de Infll.nterÍS. D. Juan ¡>'errano AltamÍl'a .
La H!glene mJlItar.en FranCIa y Alemania .
Memoria de un viaje militar á Orleute, por el gener..l Prlm..
Trtttado elementa.l de Astronomla, por el teJl.iente coronel de
E. 11. Don Arturo Eeheverrla .
&e/lexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado .
dlemoriall milítaroll' del Capitán Genoral Marqüéi'd~'l~ Miñ~'
dOB t,()mOA '
Memorial del.General Ora, dOI toJOos :::::::::::::::
i~:~ ~:.: :::::::::::::::::::::~::::: .~ Osrtm.. do bolsillo para la adminlstraclo~"d.~"jü~tl~I-':·d~i
1 Ejército, por D. Adolfo Trápaga .i Ampliaciones al Reglamento de Contabllld..d· i~'t~rt~~'d'e" i~i
! ouerl'os doll!:JerClto. por el " ..pitan D. elliuio Ruiz Balbás.-
. Obre. útil para I..s oflclna.s de los Cuerpos y para 1..... SublllB_~ peccioncs de las Armas; ..si COmo para los Capitanes de ooro
'. p ..ñia, e ..jeros, Auxiliares, d;e Almacén y oficiales Habilita:
, dos, recomeuda.d .. su adljU1slclÓn á todos'los Cuerpos del1 Ejército por R. O. de 26 de dicIembre do 1901 (D O núm 290)¡ Prlllelpioll de orgMlzaclón raclon..l y productiva del Rierci-
, to, por D. Ubl\ldo &omero QUiñonea. Coronel de Caballena.
i
¡
1
~ Delcripclón, r.raneJo yu.qO ci:el fusil Manser Español. según el
( nuevo rag lamento tnclilco de InCl\nterla.••••••••..•••••••••••
, Manual reglamentario elo la~ clue. de tropa. dAcl..rado de
" te:xto para lu p.<:•.demi..s regimentale. de Infanterla por
R. O. d'l 23 de junio de 1893:
• Tomo l.·, (,ara .oldadoH alumno. y cabes. elJ.C90rtouade .
I,'¡ Temo ~ .•, parll. .argentOR. ellcllrt""adu .i Ordellall7.!l.Il del Ejército, armoulzf.das con la legislación vi-
gente.-&.· edlcilln, corregiila y aU'lDentnda.-Comprende:
; Obliyac·¿mle. de toda. I<U< cllts<cs.-07lllm.. y"....eralu para ojlcia-
1 U;S.-HO?lOru 11 lratamiento. 7>lilitaTf~.-Snvir.Í()tl€ gltl1lfliciGll
, 11 Sorvicio inlerilJr dI; loo L'1"'rpO, de 1"Jo..."'''';0. 11 OnbatUria.
1 El precio de cada ejemplar encartonado, en lIIadrl<l., es de ..
¡ En provincias " " .
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ti IillelPorlo de BurgoH, en UD to~:.~~~~~~~~ .I -;!ClU de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovta
J' Medinll. del CaJllpo .
l,
¡
,
• PIMO de I>G.dajo~ ~ l'Idem de Rurgos .
Id"ra de HucAca. 1
• Illem de Mál&g......... ElIC&la- ..! Idom de 8e"l1a............................. 5.000
.,1 tdem dr iroria ..
Idem Ile Zll.rr.l{o~" .! Idem de Madrid v ~ns &1I·odedore8 .i 1¡ Irtom del l1",mpc. exterior de MaUlle.. Id. --_ .
206.000
I
I
1 ~;¡ell1 de la nuevl/. división territorial de Españ .
t N'nevo mapa de rorrocarrlles en CUll.tro bojas ..
1 Mapa de la CBpltll.nla generltl <lel Norte, en tela .
tdem de la id. id. dclld., en papel ..
_.._----------_.~.._----------~---------~?;;l
'::''''i ,\ ftt\91: ~ ~ .. Y.!t~i 4.6 prt·:!~t¡\ nt t1'l'nrt~~~~ J~' IIrrl6 d. m!l\l
~ ..<._~.__._ ~. ~._ .__ ._ ~_~~.~ -1-' on 101 tllbliol__._
18 ;'k\la:n~"n(jr. y Zamora "'Isalamanca.~ ,~~J~~~~~~.~~~~~;..~~r~~.~~i~~~~~~~J~r~~l!~~~~!~> :::~:.del Campo.
rll6 Zar».go"' Teruul, GUlUlalll.jara y ~ori (;~-.atayu~.
87 Zartlg..,;I,9:, !ll1eSCRJ 'rerile~ y TarragoD3..•••••••••• 'O'O RUa..r.
89 B.ll~_eloua Be.rcelolla.
" ¡3Rll\mnuc.., A,ila, ¡¡úgnvil~,Madrid, Toledo y cé.-
~"res.. • •• .. •• .. .. .. .. . •.. • .. .. .. . • • • . • .. .. •• .. ... AvilB.
f;,¡, ~'fadrld. 8eg·ovh•• GuadlllAjanl., Cucnca y ·l'oledo.•• Madrid.
4.1\ truarlal"Jar". Ternol, Cnenca y Vlllencll¡ Cuellc .
,)7 C.."tellón, 'l'p.n,,1 y Cuenc...... .. Caste11ón de le. Pla.na.
,AS Cll8teUón y 'l'nrrp.[!onl!. " ld"m
!~i 'l'!lll.:!G.o 1 f::iUI'iU(1 f:tCA). Ct!ceres y BAriajoz'O ••••••••• Talavera de la Rain••
SS Tolorlo, Cnencl\. 1:lncl.hd Real y .M..drld Toledo.
.;;;; enel",a, Valtmcla y Albacete J.a Rode..
5í V"leucla. c;ast"llón y Teruel Valoncla.
U Barllljo7.. Ciudad Rf'al y Córdoba Almadén.
G~ clurlr-" Rc"l. Albaeete y J..{>n eludad Re.l.
6f Albae"tc. Cillda.tl Re.l, .J"~n y Murcia Albacete.
"7 Valel"'ia, AliCAnte, Alhllcote y Murcia A!ica.nte.
'H Córdoba, Sevilla y Jaén Córdoba.
::'I~ Murcia, .A.llo"ClotC. Almerla, Granada y Jaén i Lorca.
.. Murcia. y :\llcaute í Murcia.
'3:l SI;p:l03 liollvenc¡onllle~, I
~_~~_... -_ =C~~.""'-"' ~__
ru. CtI.
1
:rrl!lpll de Espn.ña yPortugal, e6cala----- lasl............. :;¡
• 1.500.000
1
S:dem de Egipto. 6scn.Ja - -_ .
~OO.OOO
Jdem de :¡'"rancia -" J 1 l 6
l<lcm dCl ¡talía escal.---- I 5
I.icm de In 'l'Ul'<;:lÚol 'lnro¡:ea..... 1.00lI.OOO f 10
1
ldSl'l dct Ir, id. aslJitJc&. efesIa I!
1.8li0.000
•~!I~~.~~ ~.2__~
200.090
1:C(]laR pl1hll.(!l!.1l101l. cada I1mt .
Pú. Ctl.
"Ubll.-lt1eJll.-I1e:m de Ir, i.1. do :Mlit::llúl!\1I, ~SCP.lB. ~_':'.-.
en .=~ ho' • _', 200.00;;~ .a (e&,amn_uo €n colores)... •••..•..• 1,
; .e:l'~i-IG:<l:.n do l•. ¡ci. "e la l:!,).u>\nl\, escala e.prox1maJ~ ('¡¡;
iO'C:OOo' en dCR nf'~ap (oste.ml'ado en co!or.e~) < .
1
1t\oX!1.-lde:m.l!.e lit id. ae l'inar d~llllo, esc,,"la ---. en Ó,0llI
h,' ( 2oí0.OOl' .•
O,aR :¿staIJIJ,lfl.do en colores) .
t1teJll.-Idem de la id. do SaU'-i!l1:l d~ 7,lH,a. (~eal(\ _.:.._ •
liiO.ooa
'IU t",es l1nja; (,"'taJllllaGo e!l ':eler.:ls).... • ..
t&~~ ~~ t: a~~~'lU~~~:~d:il~i~"i~'eñi;":'~:""""''''''''''l' ~,¡~= id 2' id • ,. ~.,,, ' "
"d: l" 8·.101 .. •• .. ••••• .... • .... ••• .. ••• .. •••• ••• ..1 t\,~('~ :~: .~:.ír•.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ¡
JiJ::.I,;;:~·~\il. ..<······· ······· ·· )(I) ñ
:ldem Id 7'. Id J S
I"''II' Id' S'. ~~ , •
~±~ í~: 9:a}d.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! ~
Xdelll \a'. ita i~'"'''''''''''''''''''''''''' ..
................................................ 2
'Moap•• miUtA" Hbleral'l... d~., E,,~\>r¡ .. en C~:J col• ..-.
ADVERTENCIAS
"ut. r..'~!!DliIl'ctS lit" Ilart".1II di"ee(l4r::l~ ~(e ..l .refe .;ek Pep6.iCo, _'¡>Jraeiélt.••se su imp.rte en UbraDza ó leCra tle rúU eob... ,.
favor .1<-" otieiAl !,"'~¡:lI:or.
]I;¡l l<lB ;·.!Ct.jOH n" ~E. pue6c b,::cer dI:8C:,>cnt;: ..l¡,uno por !;abCl 6ulO lIJadcs de real ordt:n. y deber ingresar en 1aII arcas del TeiOro el producto intearo tt
.. Vflnt8.B. _ _
"s$e eotabl"elJniellCo es •.~e]:lO 6 la AdmiDif!ltraei(,. ti., .......10 GJle.al del .JIlÚlterie de la &_el'qo.
© Ministerio de Defensa
